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 Mallarach, Josep María 
 El patrimonio inmaterial : valores culturales y espirituales : manuall para su 
incorporación en las áreas protegidas / autores, Josep María Mallarach, Eulalia Comas y alberto 
de Armas 
 (Manuales / EUROPARC España ; 10) 
 En port.: Serie de manuales EUROPARC-España. Programa de trabajo para las áreas 
protegidas 2009-2013 





Cánovas Cuenca, Juan 
 Report on water desalination status in the Mediterranean countries / Juan Cánovas 
Cuenca 
 (Divulgación técnica / IMIDA) 
 1. DESALINIZACION DEL AGUA 2. ANALISIS ECONOMICO 3. ANALISIS DE COSTOS Y 





 ESTUDIO para la determinación del potencial de producción de energía a partir de 
biomasa : Comunidad de Castilla y León 





 Rodríguez Rodríguez, David 
 Evaluación de la eficacia de las áreas protegidas : el Sistema de Evaluación Integrada de 
Areas Protegidas (SEIAP) : resultados de la primera evaluación integrada de los espacios 
naturales protegidos de la Comunidad de Madrid / David Rodríguez Rodríguez, Javier Martínez 
Vega 
 1. RESERVAS NATURALES 2. CONSERVACION DE LA NATURALEZA 3. GESTION 4. 





 NATURE and agriculture in the Europen Union : new perspectives on policies that shape 
the european countryside / edited by Floor Breuwer, Jan van der Straaten 
 (Current issues in ecological economics) 
 1. POLITICA AGRARIA 2. AGRICULTURA 3. UNION EUROPEA 4. PROTECCION AMBIENTAL 





SUSTAINABLE agriculture and environment : globalisation and the impact to trade 
liberalisation / edited by Andrew K. Dragun, Clem Tisdell 
 1. AGRICULTURA 2. PAISES EN DESARROLLO 3. SOSTENIBILIDAD 4. GLOBALIZACION 5. 





 Hanley, Nick 
 Pricing nature : cost-benefit analysis and environmental policy / Nick Hanley and Edward 
B. Barbier 
 1. ECONOMIA AMBIENTAL 2. POLITICA AMBIENTAL 3. ANALISIS DE COSTOS Y 





 Mendelsohn, Robert 
 Climate change and agriculture : an economic analysis of global impacts, adaptation and 
distributional effects / Robert Mendelsohn and Ariel Dinar 
 (New horizons in environmental economics) 
 1. AGRICULTURA 2. CAMBIO CLIMATICO 3. ECONOMIA AMBIENTAL 4. ANALISIS 




 The HANDBOOK of research on entrepreneurship in agriculture and rural development / 
edited by Gry Agnete Alsos... [et al.] 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. DESARROLLO RURAL 3. EXPLOTACIONES AGRARIAS 4. 





 LAND use policies for sustainable development : exploring integrated assessment 
approaches / edited by Desmond McNeill, Ingrid Nesheim, Floor Brouwer 
 1. UTILIZACION DE LA TIERRA 2. PLANIFICACION 3. SOSTENIBILIDAD 4. PAISES EN 





 AGRICULTURAL policy / edited by Wyn P. Grant and John T.S. Keeler 
 (International Library of Comparative Public Policy ; 14) 





 AGRICULTURAL policy / edited by Wyn P. Grant and John T.S. Keeler 
 (International Library of Comparative Public Policy ; 14) 





 PLAN director de riberas de Andalucía / [coordinador facultativo, Juan Carlos Costa 
Pérez] 
 (Manuales de restauración forestal ; 6) 
 1. RIBERAS 2. VEGETACION RIPICOLA 3. REGENERACION 4. ECOLOGIA DE AGUA DULCE 




 International Symposium on almonds and pistachios (6º. 2013. Murcia) 
 VI International Symposium on Almonds and Pistachios : Murcia, May 27-31, 2013 : 
[abstracts] / organized by CEBAS-CSIC and ISHS 
 R. Socias forma parte del Comité Científico 
 1. FRUTICULTURA 2. PRUNUS DULCIS 3. PISTACIA 4. PISTACHO 5. CONGRESOS I. 






 MOSCAS blancas espirales en platanera / [E. Hernández Suárez ... et al.] 





 ADVANCES in behavioral economics / edited by Colin F. Camerer, George Loewenstein, 
and Matthew Rabin 





 Snedecor, George W. 
 Methodes statistiques / George W. Snedecor, William G. Cochran ; [traduction de, H. 
Boelle et E. Camhaji]. -- 6ª ed 
 Traduction de l'ouvrage publié en langue anglaise sous le titre: Statistical Methods, 6º 
edition - Iowa: Iowa State University Press, 1957 
 1. BIOLOGIA 2. AGRICULTURA 3. INVESTIGACION 4. METODOS ESTADISTICOS I. 





 Valcárcel Sancho, Félix 
 Algunos aspectos de la profilaxis y control de las tricostrongilidosis ovinas en Castilla-La 
Mancha / Félix Valcárcel Sancho 
 Tesis doctoral Universidad de León 





 Mezo Menéndez, Mercedes 
 Epidemiología de las infestaciones subclínicas por nematodos gastrointestinales del 
ganado vacuno en pastoreo rotacional y su influencia sobre la producción láctea / Mercedes 
Mezo Menéndez 
 Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela 





 Pato Rivero, Francisco Javier 
 Estudio epidemiológico de las infecciones que afectan al aparato respiratorio y 
gastrointestinal de los corzos en Galicia / Francisco Javier Pato Rivero 
 Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela 





 Martínez Nistal, Mª del Carmen 
 Estudio epidemiológico de las nematodosis pulmonares ovinas en Galicia : influencia de 
las condiciones naturales y controladas sobre el desarrollo larvario de Neostrongylus linaris 
(Marotel, 1913) Gebauer, 1932 en Cochlicella barbara Linneo, 1758, infestada 
experimentalmente / Mª del Carmen Martínez Nistal 
 Tesis doctoral Universidad de León 





 Panadero Fontán, Rosario 
 Estudio epidemiológico y de la respuesta inmune frente a antígeno de Hypoderma 
lineatum como aportación a la lucha contra la hipodermosis bovina en Galicia / Rosario Panadero 
Fontán 
 Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela 




 García Pérez, Ana L. 
 Ensayo comparativo de tres modelos de tratamiento antihelmíntico estratégico en 
rebaños de ovejas latxas / Ana L. García Pérez 
 Tesis doctoral Universidad de Zaragoza 





 Armengol i Gelonch, Ramón N. 
 Estudi de la neosporosi a la cabana bovina d'aptitut carnia del Principat d'Andorra / 
Ramón N. Armengol i Gelonch 
 Tesis doctoral Universitat Autonoma de Barcelona 





 Jorge Pérez García 
 Aproximación al concepto de fenotipo ovino resistente a la gastroenteritis parasitaria 
producida por tricostrongílidos en raza Churra / Jorge Pérez García 
 Tesis doctoral Universidad de León 





 García Romero, Carmelo 
 Nematodosis gastrointestinales bovinas en Galicia y ovinas en Castilla-La Mancha / 
Carmelo García Romero 
 Tesis doctoral Universidad de León 
 1. GANADO BOVINO 2. OVINOS 3. NEMATODA 4. ENFERMEDADES PARASITARIAS 5. 





 Gómez Muñoz, María Teresa 
 Respuesta inmunitaria de algunas razas ovinas españolas a Haemonchus contortus : 
purificación y evaluación de un antígeno diagnóstico / María Teresa Gómez Muñoz 
 Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid 





 Díez Baños, Natividad 
 Estudio epidemiológico sobre los nematodos gástricos ovinos de la provincia de León, 
con especial referencia a Ostertagia spp. / Natividad Díez Baños 
 Tesis doctoral Universidad de León 





 Nogareda Burch, Carmen 
 Estudios epidemiológicos sobre las nematodosis gastroentéricas de los terneros 
pastantes en Galicia (España) / Carmen Nogareda Burch 
 Tesis doctoral Universidad de León 







 Rossanigo, Carlos Esteban 
 Etude d'un facteur clé dans le développement des jeunes stades de nématodes parasites 
de ruminants sur le pâturage : la teneur en eau des matieres fécales / Carlos Estebam 
Rossanigo 
 Tesis doctoral Academie de Montpellier 




 Risye Risyaeni, S. 
 Localisation du risque parasitaire (protostrongles et douve) pour les ovins en prairies de 
crau / par Risye Risyaeni S. 
 Tesis doctoral Ecole Nationale Superieure d'Agronomie de Montpellier 





 PRODUCCION de ovino de carne en medio semiárido / autores , J.L. Alabart ... [et al.] ; 
coordinador , J. Folch. -- 2ª ed 
 1. ANIMALES DE CARNE 2. PRODUCCION ANIMAL 3. ZONA SEMIARIDA 4. RAZA RASA 






 ECONOMIA ganadera :ciclo de conferencias, curso 1952-1953 / organizado por la 
Direccion General de Ganaderia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 





 Theobald, Fred. V. 
 The plant lice or aphididae of Great Britain / by Fred. V. Theobald 





 Theobald, Fred. V. 
 The plant lice or aphididae of Great Britain / by Fred. V. Theobald 





 André, Edmond 
 Species des hyménopteres d'Europe et d'Algérie / par Edmond André et continué sous la 
direction scientifique de Ernest André 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA 3. HYMENOPTERA I. André, Ernest II. Kieffer, J.J. III. 





 André, Edmond 
 Species des hyménopteres d'Europe et d'Algérie / par Edmond André et continué sous la 
direction scientifique de Ernest André 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA 3. HYMENOPTERA I. André, Ernest II. Kieffer, J.J. III. 




 André, Edmond 
 Species des hyménopteres d'Europe et d'Algérie / par Edmond André et continué sous la 
direction scientifique de Ernest André 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA 3. HYMENOPTERA I. André, Ernest II. Kieffer, J.J. III. 





 Clausen, Curtis P. 
 Entomophagous insects / by Curtis P. Clausen 





 Beffa, Giuseppe della 
 Gli insetti dannosi all'agricoltura e i moderni metodi e mezzi di lotta : corredato dagli 
indici dei nomi latini ed italiani dei gruppi e delle specie e da un indice delle piante e dei loro 
prodotti con l'elenco dei relativi parassiti / Giuseppe della Beffa 





 Beffa, Giuseppe della 
 I parassiti animali delle piante coltivate od utili / a cura del prof. Giuseppe della Beffa 
 (Trattado di patologia e terapia vegetale ad uso delle Scuole di Agricoltura) 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA 3. INSECTOS DAÑINOS 4. CONTROL DE INSECTOS I. 





 Beffa, Giuseppe della 
 I parassiti animali delle piante coltivate od utili / a cura del prof. Giuseppe della Beffa 
 (Trattado di patologia e terapia vegetale ad uso delle Scuole di Agricoltura) 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA 3. INSECTOS DAÑINOS 4. CONTROL DE INSECTOS I. 





 Ceballos, Gonzalo 
 Elementos de entomología general : con especial referencia a los insectos de interés 
forestal / por Gonzalo Ceballos 





 Joy, Norman H. 
 A practical handbook of british beetles / by Norman H. Joy 





Joy, Norman H. 
 A practical handbook of british beetles / by Norman H. Joy 






 Butler, Edward A. 
 A biology of the british hemiptera-heteroptera / by Edward A. Butler 





 Grandi, Guido 
 Introduzione allo studio dell'entomologia / Guido Grandi 





 Grandi, Guido 
 Introduzione allo studio dell'entomologia / Guido Grandi 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA I. TITULO 
 2000005171 
 
 
 
 
















































































































































































































